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Literature Review of families taking care of children with SMID at Home
― The Possibility for Utilization of Artificial Intelligence Technology ―
Emiko Yokozeki, Yuri Ikemoto, Tomoki kojima, Kikue kida
 and Kohji Yamamoto
ABSTRACT
　In recent years, with advances in medical techniques and promotion of home healthcare, the 
number of children with SMID needing medical care （hereafter, children with SMID） nurtured 
at home has increased. However, the mothers nurturing the seriously ill children sometimes have 
difficulties understanding their own children due to their weak physiological reactions and unclear 
indication of intention. Therefore, in order to investigate the utilization of Artificial Intelligence 
（hereafter “AI”） to support the lives of children with SMID and their families, literature surveys 
were conducted.
　According to 48 literature reviewed, their families have accumulated the experiences wherein they 
identified and understood reactions of their children based on alarms of medical devices and minute 
changes in their expressions. 
　In this paper, we investigated the experience values of caregivers in these 48 literatures, examined 
AI utilization techniques for visualizing the reaction of children with SMID, and mention the 
possibility of effective sensing for detecting unusual conditions.
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抄　　　録
　近年，医療技術の進歩や在宅医療の推進によって，医療的ケアが必要な重症心身障害児（者）（以下，重
症児という）を在宅で養育する数が増加している。しかし，重症児は生理的反応や意思表示が微細なため，
養育する家族は，わが子を理解することに困難を感じている状況がある。そこで，重症児と家族の生活を，
人工知能 Artificial Intelligence（以下，AI）技術を活用した支援によって，養育の負担軽減が可能かどう
かを検討するため文献検討を行った。
　関連する48件の文献を調査した結果，重症児が使用している医療機器のアラームと重症児のわずかな表情
の変化をもとに，家族は児の反応を読み取り，理解するという体験を積み重ねていた。筆者らは，重症児の
反応や意思表示の仕方を養育者や専門職者が共通に理解するための AI 技術を活用したセンシング手法を検
討している。
　本論文では，これら48文献において明らかにされた養育者の経験値をもとに，重症児の訴えを可視化する
うえでの AI 活用技法について検討し，いつもと違う状態の検知に有効なセンシングの可能性について言及
するものである。
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